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4. Liste di frequenza delle 
Œuvresdi Robespierre

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Comprese le occorrenze del partici-
pio passato del verbo «féliciter».





4.2 Lista di frequenza di lessie composte e complesse
Lessia composta Frequenza
o complessa assoluta
Ami de la liberté 17
Amis de la liberté 233
Amour de (pour) l’égalité 3
Amour de (pour) l’humanité 18
Amour de (pour) la patrie 67
Amour de ses semblables 1
Amour de soi 0
Amour maternel 2
Amour paternel 1














Bonheur de l’être social 1
Bonheur de l’homme 3
Bonheur de l’humanité 10
Bonheur de l’univers 3
Bonheur de la société 9
Bonheur de tous 6
Bonheur des citoyens 5
Bonheur des concitoyens 4
Bonheur des hommes 16
Bonheur des individus 1
Bonheur des particuliers 0
Bonheur des privés 0
Bonheur des sans-culottes 0
Bonheur domestique 1
Bonheur du citoyen 0
Bonheur du genre humain 1
Bonheur du monde 8
Bonheur du monde entier 2
Bonheur du peuple 26






























Corruption des mœurs 4
Délégués du peuple 18
Députés fidèles 5
Députés vertueux 0
Despotisme de la liberté 1
Dévouement pour (de) la patrie 13
Division(/s) des opinions 0
Droit à (d’) exister 4
Droit à l’existence 4
Droit à l’insurrection 4
Droit à la subsistance 1
Droit à la vie 0
Droit de cité 8
Droit de femmes 0
Droit de pétition 68
Droit de publier 6
Droit de s’assembler 7
Droit naturel 25
Droit(/s) à (de) subsister 0
Droit(/s) aux subsistances 0
Droit(/s) de vote 0
Droits à (d’) exister 1
Droits à l’existence 3
Droits à la subsistance 0
Droits civils 11
Droits de pétition 2
Droits de s’assembler 0












Ennemi de la liberté 23
Ennemi de la patrie 14
Ennemi de la république 1
Ennemi de la révolution 3
Ennemi de l’état 1
Ennemi du peuple 5
Ennemis de la liberté 232
Ennemis de la patrie 79
Ennemis de la république 40
Ennemis de la révolution 97
Ennemis de l’état 10
Ennemis du peuple 81
État révolutionnaire 0
Éternel législateur 5









Félicité de la société 0
Félicité de tous 0
Félicité de tout le genre humain 1
Félicité de(/s) l’homme(/s) 0
Félicité des individus 0
Félicité des particuliers 0
Félicité des privés 0
Félicité du (des) sans-culotte(/s) 0
Félicité du citoyen 0
Félicité du genre humain 1
Félicité du monde 1























Harmonie du gouvernement 1


















Immortalité de l’âme 9
Intérêt commun 11
Intérêt de la France 1
Intérêt de la nation 20
Intérêt de la patrie 9
Intérêt de la société 8
Intérêt des individus 0
Intérêt des particuliers 0
Intérêt des personnes 0

















Liberté de (/la) presse 79
Liberté de publier 6
Liberté de religion 0
Liberté de s’assembler 1
Liberté des cultes 35
Liberté des femmes 5
Liberté des opinions 42
Liberté domestique 0





























Mœurs à régénérer 1
Mœurs corrompus 0
Multiplication des besoins 0
Nature humaine 9












Petit paysan propriétaire 0






Purifier les mœurs 1
Régénération des mœurs 1





Richesse des nations 0
Richesse publique 3







Salut de la patrie 79






























1 Come detto anche nell’introduzione
da Cesare Vetter questa espressione
non compare nelle Œuvres a causa di un
refuso di stampa. Nell’originale del
discorso Sur la Constitution del 10
maggio 1791, conservato presso la
Bibliothèque Nationale de Paris,
Robespierre usa questa espressione.
Cfr. Introduzione.
2 Ho preferito inserire questa formula
nella lista delle lessie piuttosto che in
quella delle concordanze, poiché si
tratta di un trittico inscindibile, di una
vera e propria formula che vale sola-
mente nel caso in cui i tre termini































































4.4 Lista delle cento parole (vuote e piene) più frequenti
Parola Frequenza Frequenza













































































































4.5 Lista delle cento parole più frequenti con contenuto semantico
socio-politico significativo
Parola Frequenza Frequenza
(Word type) assoluta relativa
Assemblée 5876 0,26985%
Peuple 5869 0,26953%
Liberté 5094 0,23394%
Nationale 4185 0,19219%
Journal 3449 0,15839%
Paris 3252 0,14934%
Bien 2975 0,13662%
Comité 2917 0,13396%
Convention 2848 0,13079%
Citoyens 2840 0,13042%
Hommes 2546 0,11692%
Constitution 2493 0,11449%
Société 2357 0,10824%
Public 2262 0,10388%
Décret 2119 0,09731%
Séance 2111 0,09695%
Ennemis 2099 0,09639%
Principes 2060 0,09460%
Roi 2059 0,09456%
Nation 2051 0,09419%
Discours 1942 0,08918%
Loi 1858 0,08533%
Droit 1849 0,08491%
Homme 1823 0,08372%
Guerre 1807 0,08298%
Patrie 1773 0,08142%
Révolution 1747 0,08023%
Publique 1705 0,07830%
Pouvoir 1687 0,07747%
France 1649 0,07573%
Patriotes 1580 0,07256%
Partie 1560 0,07164%
République 1559 0,07160%
Droits 1558 0,07155%
Membres 1554 0,07137%
Ordre 1525 0,07003%
Amis 1500 0,06889%
Projet 1494 0,06861%
Général 1487 0,06829%
Français 1467 0,06737%
Corps 1406 0,06457%
Armée 1344 0,06172%
Salut 1331 0,06112%
Justice 1297 0,05956%
Jacobins 1275 0,05855%
Grand 1245 0,05718%
Opinion 1241 0,05699%
Universel 1239 0,05690%
Donner 1136 0,05217%
État 1102 0,05061%
Discussion 1100 0,05052%
Ministre 1074 0,04932%
Citoyen 1060 0,04868%
Cour 1048 0,04813%
Article 1018 0,04675%
Moyens 1012 0,04648%
Tribunal 1001 0,04597%
Seul 1000 0,04592%
Député 994 0,04565%
Rapport 973 0,04468%
Intérêt 967 0,04441%
Raison 958 0,04400%
Commune 950 0,04363%
Intervention 928 0,04262%
Force 907 0,04165%
 
141ricerche lessicologiche
Proposition 904 0,04152%
Gouvernement 903 0,04147%
Louis 890 0,04087%
Président 890 0,04087%
Patriotisme 885 0,04064%
Objet 882 0,04050%
Grande 878 0,04032%
Débats 875 0,04018%
Esprit 865 0,03972%
Politique 865 0,03972%
Motion 843 0,03871%
Députés 837 0,03844%
Ville 818 0,03757%
Voix 804 0,03692%
Gazette 802 0,03683%
Mesures 802 0,03683%
Conseil 801 0,03679%
Mort 800 0,03674%
Lois 797 0,03660%
Parole 783 0,03596%
Affaire 781 0,03587%
Part 779 0,03577%
Ministres 777 0,03568%
Despotisme 770 0,03536%
Tribune 763 0,03504%
Généraux 762 0,03499%
Conduite 755 0,03467%
Département 749 0,03440%
Effet 746 0,03426%
Courrier 745 0,03421%
Mention 745 0,03421%
Adresse 742 0,03408%
Système 740 0,03398%
Parti 734 0,03371%
Représentans 732 0,03362%
Totale 
occorrenze 150436 6,90862%
Totale parole 
nel testo
(Tokens) 2177512 100%
